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江 戸 浅 草 の 寺 院 の あず ま や
Interieurd'unetcha-djass,a
Yeddo.
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ア グラの ター ジ[タ ー ジ ・マ ハ ル]
Prairie-dogvillage.
プ レー リー ドッ グの 村[巣 穴 群]
ViewonSaltLake.
ソ ル ト湖[グ レ ー ト ・ソル ト湖]
の 眺 め
OntheSierraNevadas.
シ エ ラネ ヴ ァ ダ 山脈 に て
ViewoftheYosemite.




ブ ラ イ ダ ル ヴ ェ ー ル の 滝
CathedralRocks.














日本 の村 生 活
StatueatDaiboots.







休 息 す る 日本 人
Tea-garderlnearYeddo.
江 戸 近 郊 の 茶 庭[茶 屋 の庭 園]
Belfryincourt-yardofternple.
寺 境 内 の 鐘 楼
Japanesesaluting.
日本 人 の 挨 拶
Femalehair-dresser,
女 髪 結 い
Japanesehorse-shoeand
saddle.
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瀬 戸 内海 の 眺 め
EnteringtheInlandSea.
瀬 戸 内 海 に入 っ て
PapPenbergIsland.
パ ペ ンベ ル グ 島[高 鉾 島]
Chinesetradingjしmk.
中 国 の 商 業 用 ジ ャ ン ク[海 船]
鵬8P一 〆
Chinesepunishment.







中 国 の 塔
FortnearCanton.
カ ン トン近 郊 の要 塞
Sedanchair.
椅 子 式駕 籠[轎]
o躍旧珊罵5ほム躡 訓)◎臓
Chinesesmallfoot.
中 国 人 の 小 さ な 足[纏 足]
Castinglotsbeforeagod.
神 の前 で く じ を引 く
PrinceKung.





マ カ オ の ク ー リ ー仮 収 容 所
EntrancetotheHoogly.




大 モ ス ク
Burningthedead.
死 者 を 焼 く
AHindootemple.
ヒ ン ド ウー教 寺 院
RuinsnearBenares.
ベ ナ レス 近 郊 の廃 墟
AgorgeintheHirnalayas,
ヒマ ラ ヤ 山 脈 の 峡谷
Aprayingmachine.







運 河 の 夜
Thepyramids,
ピ ラ ミ ッ ド
AstreetinCairo.
カ イ ロの 通 り
ViaDolorQsa.
ヴ ィ ア ドロ ロー サ[悲 しみ の 道]
ChurchoftheHolySepulchre.





エ ル サ レム とゲ ッ セ マ ネ
Beyrout.
ベ イ ル ー ト
Damascus.




パ ル テ ノ ンの フ リ ー ズ
GroundplanoftheCatacombs.
カ タコ ンベ の 平 面 図
Florence,fromSanMiniato.
フ ロ ー レ ンス,サ ン ・ミニ ア ー
ト聖 堂 よ り
BingenontheRhine.
ラ イ ン川 沿 い の ビ ン ゲ ン
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